



















Experimental Studies of the influence of 
Nutri’i an on the Cure of fracturecneport II aud III) 
1ミeportIJ: On the Cure of fracture of young growing albino 
rats fel on various composition of diets for a short period. 
RerコortII: On th~ Cme of 仕actureof grown albino r~ts fed 
むnvarious compo~ition of dicb for a long period. 
Kenzaburo Okabe 






















子周知ノ事貰＝シテ、 1914年 Funk氏ハ「ピタミン」 A J f句慎宵＝開シテ論述シ、 l!)H)
233 日本外科繁簡第七~第二扮
年 Drummnrnl氏ハ幼若鼠ノ｛健康保持＝「ピタミ：／J Aノ必要ヲ設ケリ 。同年Mellanhy
氏ハ「ピタミンJAノ快乏＝ヨリテ｛句懐病ヲ護生スル事ヲ護表シタJレモ、 1920年 Hess並








ムル紫外光~J＇.＇： ノ波長ハ 2900A 以下ノモノ：最モ有数ナリト稿、ン、 Hess氏等ハ紫外光線放。。
射＝ヨリテ「コレステロール」＝抗仰倭病性ヲ生成セシムル波長ハ約2500A-3200A前後
＝テ約 2850A ノiJ}{長ヲ有スルモノ：最宅地首＝シテ、此ノ波長ヲ有スル紫外光線ヲ30分間








ラJ.）レI「ピタ ミンjD ナルヤノ耕三就テハ明カナラスユ 斯クノ如ク唯＝「ピタミンJA或







阿 2D日目 ニ於ケル治癒程度ユ及川ズ。又後者ニアリテハ肋骨々折後 30日目ニアリテハ
既＝新生骨梁ノ形成ニヨリテ岡骨折端ハ連絡シタルア見ルモ、「ピタミン＿；c比較的臥之飼

















トシテハ精製 デキストリ γ」ヲ、「ピタミン」 D ノ給源トシテハ紫外光線ヲ放射シタル
「コレステロ｛ノレ」或ハ肝油ヲ使用シ、他ノ柴養素ノ給源ハ第1報所載ノモノト同一ナリ。




「ビタミン」D ノ給源トシテ使用シタル「コレステロール」ハ 2%「エー テ）J,J 溶液トシ。













Ammonium Fe-Citrate 3.0 
徴量Kl 
精製「デキストリシj 66% 精製〔カゼイン」 18 
210 日本外科 'OZ i前 第七谷 会事ニ ~Lt
第一無機醸類混合物
カ1熱「オレ 7」油








































































阿部、然発ノ骨折rfi'fi.~ エ及ホ・ス，彰饗ノ flYJ!);的研究 2-l 
ノモノ＝シテ、共多数rfiヨリ櫨重 43-G：＞瓦ヲ有スル雌 76頭雄よ80頭組数 156頭ブ選ピ
8 群＝分チ、第 1群ノモノ＝ハ七M飼料ヲ給g~ シテ自 rr1 ＂＇＂掘取セシメ、第 f群ノモノエハ
標準伺1：千ヲ以テ減食試験ヲ行ヒ、共＂＇＂ ~o 口問飼主シグルモノノ中ヨリ宜験＝趨シグルモ
ノヲ選ピ、又第2ー7群迄ノモノェハ各群毎＝具レル飼料~ll第 2群z ハ「ピタミン_IA. D tJ~ 
乏飼料、第 3群＝ハ「ピタミン」A.D並＝無機盟類快乏飼料、第 4群＝ハ「ビタミンJ¥.D 
快乏無機盤類過多飼料、第 5群＝ハ「ピタミン」A.D並＝燐及ピ「カルシユ｛ム」快乏飼料、
第 6群ユハ「ビタミシ」A 並＝燐及ピ「カルシユーム」快乏飼料、第 7群ユハ「ピグミン~A
敏之飼料等ヲ給奥シテ飼養シ、之等ノモノヨリ「ピタミンJA快乏性眼症吠ヲ護現シタル





第・ 2群 10頭ハ最初鰻重43 54瓦ニシテ平均 50.1瓦ア有スルモノヲ、「ピタミシ」A D 
快乏飼料ヲ以テ 13-2｝日間、 4'均 18.1 日間飼養シ「ピタミシ」A 快之性M~症欣ヲ瑳現シ
タルモノーシテ、間：重 57-73瓦、平均 6.1.8瓦ア有スルモノヲ貰験＝供シ、
第 3群 11頭ハ最初樫重 45-55瓦＝シテ干a均 G:l.:"i瓦ヲ有スルモノヲ、「ピタミン」.＼..D
並＝無機堕類快乏飼料ヲ以テ 15-21日問、平均 18.3日間飼養シ、「ピタミシ＿A快乏性
Ill~症状ヲ護シタルモノエシテ、開重51-61瓦、平均54.6瓦ヲ有スルモノヲ賓験＝供シ、
第 4群 8頭ハ最初鰻重 45-53瓦＝シア平均 49.1瓦ヲ有スルモノヲ、「ピグミン jA. D 
快乏無機堕類過多飼料ア以テ 12-20日問、平均 16.生日間飼養シ、「ビタミン＿；＿＼.快乏性
m~症朕ヲ護シグルモノ＝シテ、障重 42-78 瓦、平均58.8 瓦ヲ有スルモノヲ置験ユ供シグ
P。
第 5群 20頭ハ最初瞳重 46-52五＝シテ平均 49.tj瓦ア有スルモノヲ、「ピタミシ」A
D並＝燐及ピ「カルシユーム」快乏飼料ヲ以テ 15-24日問、千均19.4日間伺蓑シ、「ピタミ
ン」 A快乏性眼症朕ヲ蛮シタルモノ＝シテ、鯉重 G2-74五、平均 60.3瓦ヲ有スルモノヲ
貰験＝供い




第 7群 15頭ハ最初鰻重心ー訂正エシテ千均山.2J.［ ア布スルモノヲ、「ビタミンJA 
'.!4'} 日本外科貧両市e第七：径第三枕
快乏飼料ヲ以テ 15-24日問、平均 19.1 日間飼養シJ ピタミン」A快之任： OJ~症ii/（ア護シタ
ルモノニシテ臨重 48-84瓦、平均 66.7 瓦ヲ有スルモノヲ質~：：：. 1Jt：、シ、





















































































































































番波 別 骨折ノ吋ノム（復スル迄l純ス迄ノ 杯少シ、内部諸・臓器ハ一般＝護育ノ日数 ｜日毅
不良ナリ．骨折部ノ胸腔面ヲ被フ
112 1.) 66 克 8~＞ 克 日
113 ♀ 日7 &7 1; 17 軟部ハ官・折後 10日El＝アリ
テハ
114 :i; 69 SI G 17 勿論20日口ノモノ＝アリテモ向隆
ll5 き G4 79 4 19 
116 ♀ 58 li¥l 8 18 
起著ルシキモノアリ、 30日以後＝
117 ♀ υ＂i il 4 18 
アリアハ淘：さえ卒滑トナノ！.－" 
llS ♀ 62 rn 本群貰験ノ大要ヲ第2表＝示ス。
l¥J 会 7:l ~.11 8 表中一一ハ骨折後漸次瞳重減少
12r i 64 If> 8 rn 
121 6 GS 84 4. 20 
シタルモノナリ。
7j三 均 G』.8 ”＇7・nl》 18. l u~ s群（「ビタミンムム・D並＝無
機堕類快乏飼料群）
本群 11頭ノ「ラツテ jハ質験ノ始メ骨折時ュアリテハ鰹重 51-61瓦ニシテ平均57瓦
ナリ シモ、骨折後＝於テハ櫨重減少シタルモノ多ク増加lシタルモノニアリテモ極メテ僅少
2」4 ロ木タト牢！・賓伍！ 第七谷 第二股
量ナリ 骨折後 G- 2'l 日＝シテ再ピ骨折時ノ鰭重~·~災復シタルモノ 5 頭アレドモ他ノ 掛













l:l:l ♀ ;"j¥J 克 6:3 克 1:; n1 20 日 始骨折時＝アリテハ鰹重必－78
12:l 念 58 59 21 I 21 瓦ニシテ千均 G8.8瓦ヲ有シタリ
-}. 1ヨ4 . ，。、 ；》 A》 61 G ' 21 シモノエシテ、骨折後コハ騨重一
、止 12f.i心ー ♀ I 「1 4リ 18 
l':!G 6 。 日4 1) l¥l 
日寺自守＝i~＂t i］；シタルモノ 5頭アリシ
12'/ 土千 ミ＇17 G) 10 11 モ~－8 日後＝ハ何レモ骨折時ノ
l'.!K 会 fil 乃内 1弓 植草［＝快復シ、内4i'i頁ハ僅少ノ増
12¥J 会 日｝ 47 IS 
1:¥0 ♀ 日1 M lf.i 
カ日ヲ示セド毛1頭ハ漸与え減少シタ
131 念 九可 ・.j‘’i’ rn リν 骨折後＝アリテモ瞳重ノ減少
1::l ♀ 52 4f> lri ヲ見ズシア漸次増加シグルモノ 3
2ド 均 九70 04.') 18.:l 頭アリ。賓験rj1ノ護育A態ハ不良
第 4 表 ＝シデ Iド詮w~死シクルモノ多シQ
動物
性！徳重 l吋飼育 質験修了時ノ間重，、制－－！11瓦ニシ勝重 後骨折ヲ
番E泥 別骨折ノ時l試験ノ終復スル迄in1凶ノ テ平均 70.2瓦＝シテ、之レヲ唱・折
I lノ日数 日数
13.1 ♀ I 7X 荒＼ SS :tl + n 1巧 日 時ノ胞重＝上ヒスレバ千均約：9%ノ
1;;4 6 日L ．－． 、 17 増加ア示セリ
i::5 6 」ヨ 51 12 解剖率的所見ハ骨質使：軟ノ程度
13) ♀ G4. 68 5 20 1、
137 ♀ 8弓 20 
ハ第2群ノモノト大差ア認メ難シ
＋ 
1：；日 ♀ c18 44 4 18 ト!ltモ、皮下Jt他一般＝脂肪＝寓
13J ♀ 51 80 ＋ 15 芝、又内部臓格ノ護育モ良好ナラ
141) 念 60 I).) l> 14 ズd 骨折部ノ胸腔商ヲ被フ軟部ハ





動物 性｜ 重 狸 ｜開重土依後骨折ヲ
I~ I 復スル迄施ス迄ノ
番競 別｜骨折ノ時l試験ノ判ノ口語「日数
141 会｜耳町 ！胃 7の I 10 日I rn 日
山会 I 60 I 48 I - I山
11；；古 I53 I山！ 10 I lS 



























































































































168 ♀ I er, 
w-1 i I 65 I r, ：~ 
170 会I6t ! 7'2 
171 (!; I 62 I 7,) 












































































動物 性｜ 慢 }]!.: 2折時ノ｜飼育関姶｜ 一一一一一一一－~重ニ側後骨折ヲ
容貌 別 ！骨折ノ時｜時験ノ；等スル迄1~恒ス迄ノ一一ーー」一一ー」一二ニ~［cf重一！日数
問会－i60克I50 Al -l 17 日
17：； 会I s1 I so I - ! 1 s 
174 ♀ I 61 i ~G i + I 18 
175 ♀ I 'i7 I SI I + I 21 
1i6 ♀ i li7 
177 ♀ I 68 
m ♀！ 64 
m ♀l 4') 
181) 会 ｜ 山
18l 会！日7
182 会I so 
M ♀I 84 
181 ♀ I 60 
m ♀！日6
18（）♀ i ,-, 


















































瓦ナリ。骨折後ユアリテハ 188~虎 0 －＇、漸
次睦重晴加シタ JL-モ、他ノモノハ何レモ
-fl手的減少ア示シタリ。然レドモ 4-10



















相虎 別’1・4庁ノ時式的ノ給iノ I放 i日数
！瓦l 克！日l 口
町会 I 87 I 130 i 5 I 2') 
1百8 会I I什： 1.1s 1 + I 20 
189 ♀ I 7凡 104 I 5 I :io 
1日0 ♀ i 83 日7 1) 
l9l ♀ I 7; I I::l 乃 I 20 
????? ??
???










































































































































後髄重減少シタルモノ少数ニシテ多クハ増加シ略正1~・珪育ヲナセ P 。第 8群ノ標準飼料ヲ
以テ減食試験ヲ行ヒタルモノ zアリテハ、骨折後一時鰻重減少シタルモノ多シト難モユ0!]
以内エハ何レモ再ピ骨折時ノ輯重＝恨復シ、其後ェアリテハi怖さえ増加ス。護育！犬態ハ第1群
＝比シ テハ劣リ正常費育ヲナ ， .ズト ~1¥.モ、一般＝ハ著シ ク不良ナ P ト云ヒ難シ 。第7群ノ「ピ
グミン」 A快之飼料ヲ松典シタルモノニハ骨折後漸次鰻重減少シテ著・ンク官、育不良ナルモ
ノアレドモ、全動物敢 ｝ 3分ノ 1：アリテハ骨折後ト鮒モ輯叢ノ減少ヲ来サズシテ漸次増
加シタリ。一時的＝骨折後鰹亘減少シタルモノモ10日アmデズシテ再ピ骨折時ノ鰹重＝快
復シ、共後ニアリテハ何レモ増力J1 ヲ示セリ。一般護育；u~態ハ第8群ノ減食試験群ノモノ＝比
シテ著ルシク劣レルヲ見Jv 。 第 2群ノ「ピタミン_iA,DrJ~乏飼料ヲ給奥シタルモノト、第 4
群ノ「ピタミン＿！A、D快乏ェシテ無機堕薮過多飼料ヲ給奥シタルモノ下ハ、殆ンド相似タ
Jv護育J状態ヲ示シ何レモ不良ナルモ第2群梢優レルガ如、ン。骨折後一時減少シタ JL-館重モ、



























タミシ」 λ、D ~ti~乏飼料ヲ給奥シタルモノ h 第 ι群ノ「ビタミンJ A、D，快乏無機堕類過
















問郎、祭発ノ骨折治癒エ2立がス；；；；若干ノ :Fl'~~的研究 25:¥ 









¥'IC ｜「ピタミ Y .JA倹乏飼料
¥'HI ｜制限：；； pc 1/標準飼料
VI い ピタミ y.J，.＼.断、Iカ1VVユーム」快乏飼料
II ・円タミジ.JA.D依乏飼料
IV t ピタミ；：.＇ ~A.Iヲ依乏合［＇；機 E量産直過多飼料
廿折治癒ノ程 度¥',v Y トゲ！組織準的 ；: t.既評Y.JJるも的所見，所 見 ！
第 Lfi/: I第 lf立
｝略時テ｜第 2位
tf;2、n1>tI第；；位
）間在同位ニテ｜第~ 1立 I<•T 良
iJ完：，；4,5f立｜必 5i: . I 良
tβ U f立！第 I]1立
v ｜・ピタミ Y」A.D、燐、「カ pνジュームJ紙乏飼料 ｜ 第 71・i: 貸手i1立 i不 良























グリ υ 又第二報ノ三J； ~tj： ラツテ」ヲ 8群＝分チテ賞駁ヲ行ヒグル結果 ＝－l見レタル骨折治悲ノ
程度ハ、標準飼料或ハ「ピタミン」A快乏飼料又ハ減食試験ヲ行ヒタルモノハ共＝優良ナル
治癒ヲ示シ‘「ピタミンーIA、燐、「カルシ =r..~ ム J快乏飼料ュテ飼養シタルモノ之等.：：.;j（ギ













的骨折ア施：：.－ , 20R f.l並ニ夕、ElFi ＝－於うル’E抗；台暗ノi翠皮7伺．剖事的、「レントゲシJ撃的
同町、祭義ノ骨折治癒エ及；J；・ス影響ノ 'f'.'.Y-,t.A~研究 ヨユ3
並＝組織接的＝検シタルト同時＝1＇セテ一般経過＝就テモ詳細ナル観察ヲ行ヒタリ。
























































動物品 -t ~~IE ユ快
山 i i 復 7.11/迄骨折ノ時貸験ノj終
lノ日数
i 烹I '!i:i f 
別会 I318 I 泊－:i I 7 
21°1＇.！会｜初 oI 292 
判；；♀ Irno 











日伯 tI ＇.！~，； i 2!Js 1 ー リテハ平均樟重 H>2.7瓦ヲ有シタルモノナリ Q












第 2 表 第3群く「ピタミン」A、D並＝無機監類快乏
動物 ｜ 担幽 官品一 I復悌骨折重時ニ依ノ 飼料群）
番f虎性骨阻折ノ時l質殴ノJ終 本群五頭ノ「ラツテ」ハ賓験開始骨折時＝ア！ノ日数
206 ♀ 2~.－） 
克l 195克 リテハ平均腫重 1-!i瓦ヲ有シタルモノナリ n
207 会 212 l¥Jl 7 骨折後＝アリテハ何レモ館重ハ漸次減少シ途
20討会 ~：n 2CG 
209 i 向－。~ 197 ヒェ骨折時ノ値重＝快復セズ。賓験中ノ護育
210 会 1% 173 j{)（態ハ極メテ不良ニシテ何レモ限乾燥症欣ヲ
211 念 134 101 
呈シタリ‘宜政経了時ノ韓重ハ雌ハ82五以上、
21ヨ♀ 130 11)0 














186 I 1.;:; 
118 国6 ; 


















































第 5 表 第6群（「ピタミン」A，燐、「カルシエ｛ムJ
｜ 卜Eト折時ノi 憾窓｜動物 ！ 神霊ユ依鰍性「一「ー ｜復スル迄
l骨折ノ時＇［＇ f勝ノ終； lノ日数
l 耳寛 fl
2~；，♀ I i:i.i I 山
226 ♀ I rn;; , i.m 
227 ♀ I i:>2 I 10;; 
228 ♀ I 139 I 10:: 
22J 6 I i討ti i ];;c) 
2fi0 ♀ I i:・n I 111 
















I i骨折n:~·，ノ｜総 :ID: I 動物 叫｜－ i縛w:ニイ臥
'"・ / I 拍ヲ ι廿
一一一｜骨折ノ時l蛾竺己旦生
I 一一五： 一一苛一一－ ［j
2月Z ~ j I.Ji> ! 1::1 
2::.i. ♀ I rn2 : l叩
2:;4 ♀ I 140 , 1m 
:1：；♀ I 1;,4 : 1二4
!!36 6 I i1:; 1:.> 
'.!:;1 ♀ I 170 l:JL 













レドモ骨質ノ硬度ユアリ テハ第 I群ノモノト大差ヲ認メ 7.•o骨折・部胸腔而ヲ被フ軟部組織





































































:G> 日本外科賓庖l 第七布告 第プ. ~虎
第 8 表 2「レシトゲンJ事的m見
第 1 群（~；砕飼料）
!Fl:，物性 1 慌 重 賞ニ依
棚 田折ノ内股ノ終スか 骨折後20日目ノモノハ雨骨折端ハ既＝f]・梁I lノ日数
~70 完1' LI 連絡ヲナシタルガ如ク紡錘形ヲ呈スルモ陰影'.WI i 
2・g ♀ !Gl 160 5 ハ著Jレシク濃厚ナラズ。骨折後4.0日目ユアリ
'.:4五会 ~62 15 テハ骨折端ノ癒合セル部ハ僅カエ杭鍾形フ呈
'..:.J•~ ♀ 16'.) 167 15 
2・17 古 ‘＿！）＇ラ、 261 10 シ、陰影ハ他ノ肋骨ト殆ンド差異ア認ヌ難ク、
2・I：＞♀ 152 I 142 日 治癒完成シタルモノノ如シρ















































































比シテ約三分ノー弱ノ減少ヲ示セルモノナリ Q 第 5群；「ピタ EンJA. D.燐、「カルシユ
ーム」快乏飼料群）ト第G群（「ピタミンJA. i簿、「カルミユームJ快乏飼料群〕ノモノ
トハ甚グ不良ニシテ、其鵠重ヲ第1群ノモノ＝比スレパ約五分ノ三ヲ保有スル＝過ギズ。









阿部、ペモi会ノ’r1がf治、守二及M z影響 ノ 1'1' ：吟 fr~fiff究 263 ． 
ノビタミンjA 快乏飼料ア給拠シタルモノハ、順次相次デ不良ナノレ愛育j伏態ア；示シ、骨折































21H 日木外科・策的 自主七巻 第二悦
リテハ第7群、「ピタミン＿JA快乏飼料群ハ第2群（「ピタミ y」A.D快乏飼料群）、第G群
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Experimental studies of the influence of 
Nutrition on t七eCure of fracture. 
(Report II and III) 
Report I : On the Cure of fracture of young growing albino 
rats fel on various ccrnpcsitron of dietョfora short period. 
Report DI : On tJ-:e Cure of白actur・eof grown albino rats fed 
仁nvarious c< rni;o~ ition of diets for a long period. 
Kenzaburo Okabe 
(From the Imperial Gc,・e刊 mLntInstitute for l¥t:trition, Tokyo) 
Report I. On the cure of fracture of young growmg 
albino rats fed on various composition of 
diets for a short period. 
In 01der to Cι白i臼 minethe inflvence of diets to cure_ the frnc:lme, the author 
ca.uiE:cl out the following experim正nts.
The乱nimalsu日€d for theFe expoin.ents "ere Eelec:ted from日mongthe 3’oung 
gro＼・ingalbino rn t~ ， which f正don a i;ormal did, and dhided ido the following 
eight groups, 
Grou1) I. .. ,. .. Animals fel on a normal diet. 
Gooup II ..... Animals fel on a Vii脳 inA and D ddicirnt diet. 
Gronp III ...... Animals fed on a VitBmin A, D and minernl salts de企cient
diet. 
Grnup TY .. Animals fed on a Vitrmin A null D ddicirnt, but rich in 
mineral salts diet. 
Grnnp V .. ー・・ Animnlsfel on a Vitamin A, D, rl:o1 pl:ゎreand Calcium 
《lefi.cien t diet. 
οI oup VI.. . Animnls fed en n Vitamin A, iihuphoro and Culcium 
defic:ient clic:t 
Group VII ... Animals fed on a Vitamin A defident diet. 
Grnnp VIII .. Animals f€d on乱 reducednormal diet. 
Tne九1:im:ils、nrefed with tlit clids above mentioned, untilもheend of the 
experiments. 
After n, cerlaine ftriocl (abouも20days in an・rnge) frac:tm・es＇、trem乱deOll 
the ribs of tLe aninwli;:, nncl ouserved the conclitior1s nnd degrees of healing on 
i.J e 10th, 20th, 2Cth and 40th clay of frnc:ture by Auatomii.;nlly, Histologically 
and Rcrntogeuogrnphically. 
！河然、栄美ノ ’rH1r治癒ニ1え~； λ ；~；ザノ Jt!＇；刈包研究 :!ti7 
From these experiments, the author found various di任erencesin the con-
ditions of healing among the animals fed 0'1 1h邑differentcomposition of rations. 
Regard to the cure of fractme, the r乱ド of group I. group VII and VIII were 
quickest and t.be be:st condition of al. Group VI was the next to them. Group 
II and groap IV took longer time th'ln the group VI. Group V 1oJk stil long 
er, and group III took the long・esttime of al. 
Report III. On the cure of fracture of grown albino 
rats, which fed on varfous composition 
of diets for a long period. 
In order to determine the influence of ration弓t')cnre of fractur臼， theauthor 
cnrrietl ou七thefollowing expe1imentιIn this experiments the author selected 
youug albino rats and fed on a normal diet for 2}mouths. 'rhen, dividecl iuto 
8 gronps, and changed their diets as fallo＂羽
Group I. .・ ・..Aninnls fed on a nornrn.l diet. 
Group II . ・・ Animals fe1l on 九 Vitamin A and D dificient dieも．
Gronp III. .. ー・.Animalsfed on a Vitamin A, D nncl mineral salts defaient 
diet. 
Group IV .ー..Animals fel on a Vit口minA and D deficient, but rich in 
min tr白l円乱ltsdiet. 
Group V ........ Anim~ls fed on a Vitamin A, D, phosphore and Calcium 
cleficien t diet. 
Group VI ...... Animals fed on a Vitamin A, phosphore and C.1l;jum 
deficient diet. 
Group VII .... Animals fed on a V~tamin Aピleficientdiet. 
Group VIII .. Animals fel on a reduced normal diet. 
These animals wera fed until they reach to the age of G months, and made 
fracture on the ribs of anirn:ils. The author observed the collditions and degr’ees 
of healing on th白 20thand 40th da3ア ofthe fracbre iu Anatomically, Histologi 
cally and Roentogeuographically. The author found a greaもclifference月inthe co・
ncJitions of healing among the animals fed on the different rations. The condi-
tions of healing of group I was quickesもand七hebest of n.1. Group VIII and 
V江 werethe next to group I. Group VI and grou1) IT tool王longertime than 
the group VII and VIII. Grnup IV took stil longer, and group V was 1he next 
to group IV, and group III was longest and worst of al. 
From the obもrvatio ~1 of the日eexperiments (report II arnl report III), th白
nnthor conduded a日follows:
1. It seem雪 tothat there is no relationship betwciau Vitrn:unin A uncl th~ 
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むureof frn.ctrre. 
2. Yitamin D daes accelerate the cure of fructure. 
3. :'.¥ [ineral salt日 arethe inportant elements to cure the fracture, 
4. Defieiency of Phosphore and Calcium in the rntions give better result 
than deficiency of al mineral salts. 
5. 'I'he cure of fracture of the rats fel on Yit日minD deficient, but rich 
in mineral salts diet, were much delaiecl than the fracture of the rats 
fel on Vibmin D deficient diet. 






第一、二、三、四臼iJ、幼若「ラ yテ」骨折後10日目、 20日目、 30日日、 40日泊、第三三、三四間ハ1ilG
熟「ラ YテJ ノ骨折後20I fl、初日fl。
‘ピタミ yJ・＼、D依乏飼料ヲ給奥Vタル毛ノ、
第五、大、七、八悶川幼若「ラ：？テJ ノ骨折後10日目、 20日目、 30日目、む日目。第三豆、三大l到ハ
成熟 r・ ラ少テJ ノ骨折後初日目、 ・JO日目。
・ピタミ，，－~A,D、無機盟主R扶乏飼料 7給奥ジタル毛ノ、
第九、一つ、一一、 二l舗内幼務「ラツテJノ’！？折後 10日目、 21fl f.］、 :JO日目、 40日目。節三七、三人
鈎ρ 成熟「ラアテ」ノ骨折後20日目、 40日目。
「ピタミン」＇＼， D依之無機盟類過多飼料ヲ紛奥ジ担 fレ毛ノ、
第一三・一四、一五、一六岡ハ幼於「ラツテJノ骨折後lOfJ目、 20日日、：；01-l［］ 、 40f:］日。第三九、 ~I
C闘ノ、成熟「ヲアテ」ノ骨折後初日目、初日日。
「ピタミ Y JA 、 D、燐．「カ Jレジニι ーム」飲乏G， ~Ji'I· 7給奥Vタル毛ノ、
句4・h 一八、一九、二コ［付］ ＇＇幼打「ヲツデ J ノ骨折後10日目、 2011l、：；or r、』OH日0 •'.f>f/tl--, 
.f!tlニ閲ハ成熟「ラアテ」ノ・r・H1r後日付日日＇ 40 flfJ。
「ピ担ミ y.J＼、燐Jカルジューム」扶之飼:f'I・ 7粉興ジタ yレ毛ノ、
第二一、二二、二三・二回問 ρ 幼若「ラアテJ ノ’目・折後10日fl、21JI fl、，Mfl fl、40口［！ 0 第四三．
則間関川成熟「ラアテ」ノ骨折後20日目、初日口。
「ピタミ Y」A依乏飼料7給輿ミノタル毛ノ、第二五、二六、二七、二八閥ハ幼若「ラ Yテ」ノ’丹折f圭10fl 
日、 20日日、：rn日目、 40日［］o第四Ii.、四六岡J、成熟「ラアテJノ’骨折後2011fl、40日[J。
減食試験ヲ行hタル毛ノ、
第二九、 三つ、三一、三二闘 ρ 幼若「ラ Yテ」ノ骨折後10fj El 、 2n 日目、：lO~J 日、 40日日。ル四七、四
八［＇：.：］；、成熟「ラアデ」ノ’円折後 2＜）日口、 40日[J。
気~~］九乃至第五四闘ハ第二報ニ於ケ泌氏l的動物幼作「ラツテ l ノ：·1ψff更'.l)rf flニ於告ル骨折書官組織矧
微鏡窃良像ナリ。




性「カルルス_J 3心、軟骨基質ヲ認メブ？の’月・髄ハ殆 y l"闘形細胞性1、ナ yレ。
第五一囲内減食試験ヲ行じタル毛ノニテ多量ノ骨梁形成ニヨリテ亦i骨古＇／，＇；ノ、癒合スル毛骨梁｛！日ユノ、 f古I侠
骨基質ノ残1ν毛ノヲ見Jν。骨髄ρ殆ンド幽形細胞性トナ 2レ。












r]J yレ 1レスJ ヲ以テ充タ γ、少 l1~ ノ軟骨及ピ骨梁形成セラル Jν ノ王、骨折端戸別カナリ。





第一闘 軍事五闘 第九闘 第一三闘 第一七悶 第二一闘 第二五闘 第二丸岡
第二固 第六国 第一O悶 第一回園 第一八悶 第二二闘 第二六闘 第三O闘
第三国 第七闘 第一一闘 第一五固 第一九闘 第二三闘 第二七固 第三一間
第四回 第八闘 第一＝悶 第一六闘 第二 O岡 第二四国 第三八闘 第三二闘
銃三三間 第三五回 第三七図 第三九回 第四一闘 第四三園 第四五岡 第四七回
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